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1961年 B 月，経済資料協議会の『会報~ No.lが発行された。 A5判 6ベー
ジである。以来号数を重ねて68年9月に1¥"0.12が発行されたが， それを発展
的iこ先手携して『経済資料研究Jが誕生することとなった。
協議会の活動の重奏な柱である『経済学文献季報』の編集と平行して，もっ
と社会科学に関するドキュメンテーシ三ンの研究を進める活動を行なうべきだ
とする窓見が前まえからあったが，それが具体的な形で呈示されたのが， w会
報~ No.4に渇載された京大からの提案「経済資料協議会の進路」である。そ
れ以来，研究体制の確立にむかつて，南部会がそれぞれの形で活動を展開しは
じめたが，その成果の発表となると， u会報Jでは，ほとんど不可能に近かった。
新機関誌の発行が公式に論議されたのは， 67年 8月の鳥羽での準備委員会で
あり，翌日年の小樽総会で正式に京認され，編集担当の出版委員も佳命された。
全体の構成は研究・認~， レファレンス・ブックス，研究余滴，新刊沼介を
主る柱とし， レファレンス・ブックスは会員が交替で執筆するが，研究・調査
は会員外の専門家にもお願いしたい。研究余滴は研究者にお願いする予定であ
る。
編集部としてはできるだけ会員機関のかくれた人材を発くつしたいと期待し
ているので， とくに若い人のふんきを期待したL、。創刊の苦手にあるとおり，企
図は聖子心的であるが実際は当分関係各位の御援助をあおがなければならない。
われわれは息長く企図を実現させるつもりでやりたいと考えている。
最後に，あいつぐ学園紛争Jこより多f亡きわまるなかで原稿を提出くだった執
筆者各位および関係各位のご協力に深謝したい。
なお，当面は年2図刊で次号は9月発行の予定である。
編集:菊川秀男(東経大)，小松勇吉(京大)，中村弘光(アジ研〉。
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